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У структурі криміналістичної характеристики контрабанди предмет злочинного 
посягання відіграє важливу роль як джерело фактичної інформації, що має організа­
ційне й тактичне значення для виявлення та розкриття зазначеної категорії злочинів. 
Дослідження цього елемента вимагає насамперед з’ясування сутності понять “об’єкт” 
і “предмет” злочину, які використовуються у кримінальному праві та криміналістиці.
Загальна теорія кримінального права об’єкт злочину розглядає як “суспільні відно­
сини, на які посягає злочин, яким він заподіює шкоду, завдає втрат і які захищаються 
нормами кримінального права”(1). Більш близьким криміналістичному поняттю об’єк­
та злочину є кримінально-правове поняття предмета злочину. Предмет злочинного 
посягання у кримінальному праві — це речі матеріального світу, на які спрямовані 
злочинні діяння винного, причому на виробництво цих речей має бути затрачена 
людська праця, а самі вони повинні мати економічну вартість і бути спроможними 
задовольнити матеріальні й культурні потреби людей(2).
У криміналістичній методиці розслідування окремих видів злочинів поряд з понят­
тями “об’єкт злочину”, “об’єкт посягання” найчастіше оперують поняттями: “предмет 
злочину”, “предмет злочинного посягання”, оскільки вони відбивають матеріальну 
сутність слідів злочину, які вивчаються криміналістикою(3).
Предмет безпосереднього посягання в криміналістичній літературі(4) визначається 
як найрізноманітніші фізичні об’єкти (речі та предмети) органічного й неорганічного 
походження, що є матеріальним вираженням суспільних відносин. При цьому фізичні 
об’єкти характеризуються передусім ознаками агрегатного стану — тверді, рідкі, сипучі, 
газоподібні; споживчим призначенням — предмети праці (знаряддя, інструменти), 
побуту, туалету, прикраси і т.п.; фізико-хімічними властивостями — колір, вага, розмір, 
летучість, подільність, хімічна активність тощо.
Характеристика предмета злочину відбиває як його загальні (родові, видові), так і 
окремі (формальні, сутнісні, змістові, функціональні й т.п.) ознаки, інші найрізноманіт­
ніші параметри, внутрішні і зовнішні зв’язки й відносини. Слід відмітити, що до уваги 
беруться не всі ознаки, а лише ті з них, які є істотними, значимими з точки зору 
прийняття й реалізації криміналістичних і правових рішень(5).
Криміналістична особливість предмета злочинного посягання на відмінну від кримі­
нально-правової полягає в тому, що це слідосприймаючі та слідоутворюючі об’єкти живої 
та неживої природи, їх якісно-кількісні показники, фізико-хімічні та споживчі властивості 
індивідуалізують предмет у матеріальному світі Взаємодія злочинця з предметом посягання 
пов’язана з виникненням різноманітних змін предмета. “Ці зміни локалізуються: 1) на 
місці злочинної події: 2) на самому предметі і його частинах; 3) у місцях послідуючого 
його знаходження, приховування, реалізації; 4) на злочинці (його тілі, одязі тощо); 5) на 
знаряддях злочину, технічних засобах, що використовувалися злочинцем”(6).
Під контрабандою (італ. contro — проти, bando — урядової постанови) згідно зі ст. 
201 КК України визнається переміщення товарів через митний кордон України поза 
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мінним контролем або з прихованням від митного контролю, вчинене у великих роз­
мірах або за попередньою змовою групи осіб або особою раніше судимою за злочин, 
передбачений цією статтею, а також незаконне переміщення історичних та культурних 
цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних та вибухових речовин, зброї та 
боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та боєприпасів до неї), а так 
само контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством 
встановлено відповідні правила вивезення за межі України. У Кримінальному кодексі 
України також передбачена ст. 305, яка встановлює відповідальність за контрабанду 
наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.
Таким чином, виходячи з диспозиції статей 201, 305 КК та чинного законодавства 
України предметом контрабанди можуть бути як товари, інші цінності, що знаходяться 
у вільному обігу, так і предмети, обіг яких обмежено або взагалі вилучено з цивільного 
обігу — отруйні, сильнодіючі, радіоактивні, вибухові речовини, зброя та боєприпаси 
(крім гладкоствольної мисливської зброї та боєприпасів до неї), наркотичні, засоби, 
психотропні речовини або прекурсори. Разом з тим, незважаючи на їх відміну один 
від одного, це завжди конкретні предмети, що мають визначені властивості та ознаки.
Розгляд предмета контрабанди з криміналістичних позицій дає змогу вивчити всю 
різноманітність ознак даного елемента криміналістичної характеристики, завдяки яким 
забезпечується реалізація його пізнавально-пошукової функції. Остання має досить 
складний і різнобічний характер і в першу чергу викликає інтерес з точки зору виявлення 
предметів посягання, встановлення й викриття особи, яка вчинила контрабанду, а також 
встановлення матеріальних, ідеальних слідів та інших обставин вчиненого діяння.
У зв’язку з цим дослідження предмета безпосереднього посягання спрямовано на 
вивчення його ознак, що становлять “стійкі властивості, які сприяють пізнаванню ..., 
визнанню або впізнанню речі”(7). Ознаки предметів у літературі розглядаються перш 
за все з позиції ідентифікації, оскільки дозволяють безпосередньо сприймати такі їх 
властивості, як форма, розмір, вага, колір та ін., причому взятими не окремо, а в 
комплексі, що є достатнім для їх ототожнення(8).
Разом з тим, пізнавальна роль ознак того чи іншого предмета значно ширша, ніж 
використання їх у теорії ідентифікації, оскільки зазначені властивості дають змогу 
розв’язувати й інші питання, що являють собою певний інтерес для виявлення і роз­
криття контрабанди. Зокрема, предмети посягання становлять систему якостей, мають 
певні властивості, що характеризують яку-небудь її сторону і проявляються в їх 
взаємовідносинах з іншими предметами чи явищами. Ознаки можна розглядати і “як 
інформаційний сигнал, що сприяє виявленню злочину”(9).
Отже, на наш погляд, під криміналістичною ознакою предмета контрабанди 
слід розуміти всі властивості предметів, товарів і речовин (сукупності), що мають 
значення для виявлення, розкриття контрабанди й встановлення осіб, які вчинили 
такі злочини. У деяких випадках важливо враховувати належність предметів контра­
банди до об’єктів зі спеціальним режимом охорони, об’єктів живої та неживої природи, 
а також зв’язок із певним образом дії. Водночас ключового значення набувають і ті 
властивості й особливості предметів контрабанди, що визначають способи їх перемі­
щення через кордон, приховування від митного контролю, а також методи і прийоми 
їх виявлення. Такий підхід припускає вивчення предмета контрабанди з врахо­
вуванням його різноманітності та відношення до інших об’єктів матеріального світу, 
оскільки поняття “ознака” — гносеологічна категорія, що характеризує результати 
пізнання, оцінку людиною окремих сторін об’єкта(10).
Значна різноманітність предметів контрабанди зумовлює необхідність їх класифікації 
з метою розробки типових ознак, які дають змогу вдосконалювати методи та засоби їх 
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виявлення, збирання і дослідження. Що ж до виявлення та розслідування контрабанди, 
вважаємо, що в основі криміналістичної класифікації предметів злочинного посягання 
повинна бути покладена кримінально-правова ознака, передбачена ст. 201, 305 КК України. 
Разом з тим, необхідно враховувати, що окремі криміналістичні методики, побудовані 
тільки на кримінально-правовій класифікації злочинів, мають занадто вузький і обмежений 
характер. Тому, поряд із кримінально-правовими підставами стосовно зазначених вище 
класифікаційних груп предметів контрабанди слід враховувати й криміналістичні підстави, 
наприклад, внутрішню й зовнішню побудову предметів посягання, їх фізичний стан, 
походження та існування в природі, спосіб і спеціальний режим охорони тощо(11).
Аналіз практики боротьби з контрабандою свідчить, що в сучасних умовах “асор­
тимент” предметів контрабанди надзвичайно різноманітний і час від часу змінюється 
залежно від потреб окремих груп населення. Ці потереби детерміновані соціально- 
економічною обстановкою в країні та соціальними і психологічними особливостями 
проживаючих у ній громадян. Частіше всього предметами контрабанди виступають 
продовольчі і промислові товари, сировина для їх виготовлення, наркотичні засоби, 
ювелірні вироби й дорогоцінні метали, антикваріат, твори мистецтва, вогнепальна 
зброя, боєприпаси, вибухові, отруюючі, сильнодіючі речовини та ін.
Поряд із зростанням окремих видів контрабанди простежуються її якісні зміни: 
контрабандною діяльністю займаються організовані злочинні групи зі стійкими 
міжнародними зв’язками. У контрабанді наркотичних засобів спостерігається перехід 
від об’ємистих (макова соломка) до менш об’ємистих і “важких” наркотиків — опію, 
екстракту макової соломки, кокаїну, героїну та ін. Частіше зустрічаються випадки 
переміщення синтетичних, напівсинтетичних наркотиків і прекурсорів. Зброю та 
боєприпаси теж незрідка переміщують через кордон організовані групи.
Розглянемо найбільш важливі криміналістичні ознаки предмета злочинного посягання 
як елемента криміналістичної характеристики контрабанди наркотичних засобів.
Наркотичні засоби — це рослини, сировина і речовини природного, 
синтетичного і напівсинтетичного походження (фізична ознака), здатні впливати на 
центральну нервову систему і призводити до стану особливого сп’яніння та 
наркотичної залежності (медична ознака), класифіковані як такі в міжнародних 
конвенціях, спеціальних нормативних актах і віднесені до зазначеної категорії 
Комітетом з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров’я України 
(юридична ознака), а зловживання ними ставить під загрозу народне здоров’я 
(соціальна ознака). До них належать макова соломка, опій, героїн, морфій, гашиш, 
анаша, марихуана та ін.
Психотропні речовини — будь-які природні чи синтетичні речовини і матеріали, 
здатні викликати і справляти депресивний чи стимулюючий вплив на центральну 
нервову систему або викликати галюцинації, порушення моторної функції, сприйнята 
чи емоцій, мислення, поведінки, призводять до стану залежності, класифіковані як 
такі в міжнародних конвенціях, а також інші речовини і матеріали, що становлять 
небезпеку для здоров’я населення в разі зловживання ними і віднесені до зазначеної 
категорії вищеназваним Комітетом. Це ЛСД-25, ДЕТ, мескалін, фенолін, пектобарбітал, 
седуксен, феназепан та ін.
Прекурсори — речовини та їх солі, класифіковані в міжнародних конвенціях як 
хімічні матеріали, що використовуються для виготовлення наркотичних засобів і 
психотропних речовин, а також хімічні речовини та їх солі, що використовуються з 
тією ж метою і віднесені Комітетом до зазначеної категорії. Прекурсори служать 
сировиною для виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин. До них 
належать такі хімічні речовини та їх солі, як ефедрин, ергометрин, лізергінова кислота,
псефдоефедрин та ін. Прекурсорами так само визнаються ангідрид оцтової кислоти, 
ацетон, етиловий ефір, калію перманганат, сірчана кислота та ін.
Отже, наркотичними засобами можуть бути визнані лише ті, назви яких наведено в 
таких переліках і які за своїми фізичними властивостями, хімічним складом відпо­
відають указаним у списках. Разом з тим, питання про те, чи є певна речовина нарко­
тичним засобом, є юридичним. Тому на вирішення експертизи має виноситися лише 
питання про вид (назву, склад) досліджуваної речовини. Остаточне визначення того, 
чи є вона наркотичним засобом — це виключна компетенція органів дізнання, попе­
реднього слідства, прокуратури і суду.
Аналіз статистики Державної митної служби України показує на велику поширеність 
контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. У 1997 р. 
було порушено 107 кримінальних справ і виявлено 1 т 187 кг наркотиків, у 1998 р. 
відповідно - 144 і 6 т 268 кг, у 1999 р. - 107 і 123,2 кг, у 2000 р. - 88 і 3 т 145,2 кг, у 2001 
р. — 57 і 69,643 кг. При цьому характерним є збільшення контрабанди “важких” 
наркотиків (кокаїну, героїну, гашишу та ін.). Якщо в 1994 р. митними органами України 
було виявлено лише один випадок переміщення кокаїну, то протягом 1995-2000 рр.. 
правоохоронними та митними органами здійснено понад тисячу вилучень кокаїну і 
героїну, ліквідовано 14 каналів контрабандного переміщення наркотиків із Колумбії, 
Еквадору, Панами, Таїланду, Туреччини та країн Африканського коптиненту(12).
Останнім часом простежується стабільна тенденція до використання транснаціо­
нальними наркосиндикатами наших портів для транзиту наркотиків із традиційних країн- 
виробників, а також залучення українських моряків до нелегального переміщення 
наркотиків на орендованих наркомафією суднах зарубіжних держав. Так, у жовтня 1999 р. 
і січні 2000 р. спецслужбами США та Чілі затримано два судна, які перевозили великі партії 
наркотиків. Членами їх команд були громадяни України. У цьому ж році троє українських 
моряків із грецького судна “Чайна Бріз” засуджено х’юстонським судом за контрабандне 
переміщення 4 т кокаїну вартістю близько 400 млн. дол. Крім цього, 16 січня 2000 р. в 
чилійському порту Аріка поліція затримала панамський теплохід “Натіва”, на борту якого 
незаконно транспортувалося 9 т кокаїну, який було розфасовано в брикети. Серед членів 
команди 11 моряків були громадянами України(13).
Наркотичні засоби як предмет незаконного переміщення через кордон залежно від 
джерела їх походження доцільно класифікувати на три групи: а) наркотичні засоби 
рослинного походження; б) наркотичні засоби синтетичного походження; в) нарко­
тичні засоби напівсинтетичного походження. Охарактеризуємо детальніше найбільш 
поширені наркотики, які незаконно переміщуються через митний кордон України.
4. Наркотичні засоби рослинного походження:
а) отримані з різних видів рослин маку.
Макова соломка, синонім - кокнар (жарг. — кукнар, солома, гризло). Характерні 
ознаки: сирі або висушені стебла і коробочки маку. Можуть бути як цілими, так і 
роздрібненими до порошкового стану. Колір — від світло- до темно-зеленого, від 
світло-жовтого до коричневого. Обов’язковою умовою віднесення макової соломки 
до наркотичних засобів є одержання наркотично активних алкалоїдів опію (морфін, 
кодеїн, тебаїн). У більшості випадків макову соломку перевозять у поїздах міжнарод­
ного сполучення. Як правило, вага партії в середньому складає 5 - 10 кг. Тому, 
враховуючи великий об’єм такої партії, для її переміщення контрабандисти викорис­
товують картонні коробки (від побутових приладів, сигарет), мішки з-під речей, гос­
подарські сумки, звичайні мішки для зберігання картоплі, вантажні автомобілі з 
крупногабаритними вантажами, тайники тощо.
Опій — (жарг. — тер’як, симпляк, карахан, султига та ін.) — висушений молочний 
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сік, що виділяється із надрізів коробочок різноманітних сортів маку. Характерна ознака: 
він являє собою напіврідку масу бурого кольору зі своєрідним запахом і гірким 
присмаком. В обороті зустрічається висушений опій у вигляді порошку або брикетів, 
зовні темно-бурого кольору, на зрізі світліший. У воді та спирті він розчиняється 
частково і дає білий каламутний розчин. Чистий опій горить яскравим вогнем, виділяє 
білий дим приємного запаху. Опій також зустрічається у вигляді настойки, рідини, 
твердих безформених грудочок, таблеток з характерним запахом. Колір опію — від 
темно-коричневого до темного (чорного), рідини — від коричневого до темно- 
коричневого. Часто опієм просочують бинти, вату, сторінки книг.
Опій-сирепь — це перекіп’ячений молочний сік маку, що містить алкалоїди групи опію. 
Діє, як снотворне. Колір — від темно-коричневого до чорного, має специфічний запах.
Екстрактний опій (жарт. — ханка, черняшка, хімія) — кустарний наркотик, який 
можна отримати з макової соломки шляхом витягу (екстракції) наркотичних алка­
лоїдів групи опію за допомогою води або інших органічних розчинників з наступним 
випарюванням до смоловидного стану. Може зустрічатися у вигляді рідкого, смоло- 
подібного або твердого стану. У літературі часто вони позначаються як кустарно 
виготовлені препарати опію (КВПО).
б) наркотичні засоби, отримані з коноплі:
Марихуана, синонім - канабіс (жарг. - травичка, дур, план, клівер, анаша, божа 
травичка, нот, грач, хей, Мері Джейн). Це сира або висушена рослинна маса, виготов­
лена з верхніх частин будь-яких видів і сортів коноплі з листями, плодами, суцвіттям; 
може бути як розкришеною, так і цілою. Обов’язковою умовою віднесення її до 
наркотичних засобів є наявність тетрагідроканабінолу (далі — ТГК). Колір — від світло- 
зеленого до коричневого. Спосіб уживання — паління.
Гашиш, синоніми — анаша, смола канабіса (жарг. — мацанка, пластилін, чорнушка). 
Являє собою сиру чи висушену порошкоподібну рослинну масу або кульки, спресовані 
плитки, пасти, пігулки тощо. Виготовляються шляхом обробки (роздрібнення, пресування 
і тд.) верхівок рослини канабіса з різними наповнювачами. Вміст ТГК складає приблизно 
3-10%. Колір — від світло-зеленого до коричневого. Переміщують через кордон у тайниках, 
підошвах, устілках, каблуках взуття, книгах, продуктах харчування тощо.
Гашишна олія — наркотичний засіб, який отримується з частин рослин будь-яких 
видів і сортів коноплі шляхом вилучення (екстракції) наркотичних алкалоїдів різними 
розчинниками або жирами з подальшим випарюванням. Може зустрічатися у вигляді 
розчину чи густої маси. На “чорному” ринку ціна гашишної олії наближається до ціни 
опію. Спосіб уживання — просочування олією обгорток сигарет для подальшого 
паління. Вміст ТГК у густій масі складає близько 20%. Для переміщення, як правило, 
використовують шини, люльки для паління, рами велосипедів, мотоциклів, каркаси 
рюкзаків, пляшки від спиртних напоїв тощо.
в) наркотичні засоби, отримані з коки і кактусів:
Кокаїн міститься в листках рослин коки (Erythroxylon coca) — Південна Америка. 
Чистий кокаїн — білий кристалічний порошок, що змішується з наповнювачами 
(цукром). Зустрічатися у вигляді як солі (кокаїна гідрохлорид), так і основи (крек), яка, 
маючи високу леткість, здатна легко сублімуватися при нагріванні. Кокаїна гідрохлорид 
— це безбарвні голчасті кристали, які розчиняються у воді та спирті. Кокаїн добре 
піддається обробці, йому можна надати будь-якої форми. У практиці мають місце випадки, 
коли з нього виготовляли валізу, яку відрізнити від справжньої практично неможливо. 
Переміщують кокаїн через кордон у тайниках, банках із-під соку, шкатулках, пляшках із 
темного скла, фотографіях “Полароїд” (між стінками в 2 мм в вміщується до 9 г), інколи 
під виглядом полімерів. Так, харківськими митниками в 1997 р. було вилучено понад 
600 кг кокаїну, який переміщували через кордон під виглядом полімерів. За словами 
Генерального секретаря Всесвітньої митної організації, “це найбільше затримання в 
Україні та інших країнах Східної Європи”(14)
У Бразилії злочинцями виведена нова наркотична рослина — епаду, яка сягає до семи 
метрів у висоту і дозріває менше ніж за півроку На Тасманії (Південна Мексика) отримала 
поширення грибна наркоманія. За оперативними даними наркотичні гриби ростуть, 
а також розповсюджуються серед наркоманів і в Україні, Росії, Молдові, ГІольщі(15).
Гриби Psilocvbe (жарг. — психоциби, священа плоть) містять псілоцибін, який, як і 
діетиламід лізергінової кислоти (ЛСД), фенциклідин, є активним галюцигеном, що діє 
на центральну нервову систему, викликає зміну настрою, порушення сприйняття у 
формі зорових і слухових галюцинацій. Мають характерний вигляд: дзвоноподібна 
шапка з соском зверху на тонкій ніжці. Шапка має коричневий колір або фіолетовий 
відтінок Зовнішній вигляд — як у малих поганок, розміри — від 1 до 10 см. На “чорному” 
ринку України, Росії, Молдови, Польщі реалізовуються і зберігаються у вигляді цілих 
не висушених або висушених плодових тіл грибів. Вживаються у сирому вигляді, 
смаженими або вареними. Ростуть гриби Psilocybe у природних умовах на гнилій 
деревині, торфі, гумусі, можуть рости і в межах міста, наприклад, у парках. Період 
дозрівання — серпень - кінець жовтня до перших заморозків.
На думку спеціалістів Інтерпол, у майбутньому прогнозується поширення нового 
виду наркотика — кактусів, яких налічується понад 170 видів та 2 тис. сортів(16).
Б. Синтетичні наркотики. До них належать речовини, які не зустрічаються у природі, 
проте в більшості випадків вони є структурними аналогами наркотиків природного 
походження. Частина з них використовується в медицині як лікарські препарати. Ви­
готовляються вони штучним шляхом за допомогою проведення хімічних процесів. 
Найбільш поширеними є первітин, метадон (фенадон), фенциклідин, триметилфентаніл, 
ЛСД, структурні аналоги месканіна й амфетаміна — ДОМ, ДОВ, ТМА, STP та ін.(17)
ЛСД (діетиламід d-лізергінової кислоти) зустрічається у вигляді білуватого порошку, 
капсул, невеликих пігулок різної форми білого та інших кольорів. Цей наркотик 
переміщують через кордон у вигляді грудочок цукру, просочених невеликими дозами 
ЛСД. Крім того, ним просочують сторінки книг, малюнки на паперах, листи, марки, 
трафарети для татуювання, закладки у книгах.
Останнім часом спостерігається тенденція до збільшення контрабанди синтетичних 
наркотиків. Спеціальні служби України разом із колегами інших країн виявили три 
основних канали надходження такого роду наркотиків — з Колумбії, США та Таїланду. 
Організатори контрабанди наркотиків переважно використовують перевізників, яких 
у митній практиці називають “мулами” або “верблюдами”. Незрідка для переміщення 
цих предметів контрабанди використовуються “природні контейнери” — власний 
шлунок наркоперевізника(18).
В. Напівсинтетичні наркотики виготовляються з природного алкалоїду шляхом 
простої транскрипції (синтезу). До них належать героїн, гідроморфон, оксикодон, 
еторфін і дипренорфін, які отримують із тебаїну та ін.
Серед них найбільш поширеним є героїн (жарг. герич) — один із похідних опію, що 
добувається способом хімічної реакції (ацетилуванням) із морфіну. Часто наркотично 
активний компонент — діацетилморфін змішують із наповнювачем (цукор, крохмаль, 
сухе молоко у співвідношенні від 9:1 до 99:1). Наркотичний ефект достатньо високий, 
перевершує морфін у 5-7 разів. Героїн дуже добре розчиняється у воді, гірше — у 
спирті, має гіркий смак, запах відсутній, може бути різним за кольором і формою. 
Однак, як правило, це порошок або гранули білого, коричневого або чорного кольору. 
В основному його виготовляють кустарним способом із соломки олійного маку за 
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допомогою хімічних речовин. Переміщують через кордон у газових або аерозольних 
балончиках, продуктах харчування, побутових приладах тощо.
Практика показує, що найбільш поширеними місцями приховування наркотичних 
засобів, які незаконно переміщуються через митний кордон України, виступають:
1) об'єкти митного контролю пасажирів — різні предмети для особистого користування 
(зубна паста, крем для гоління, мило і т.п.); продукти харчування (хліб, консерви, повидло 
в банках); порожнини в ручній поклажі й багажі пасажирів; спеціально виготовлені тайники 
в ручній поклажі й багажі; пусті порожнини і тайники в предметах ручної поклажі й 
багажу, які переміщуються транзитом; елементи одягу і взуття людини, куди вшиваються 
або вклеюються наркотики; різні частини тіла людини, безпосередньо до яких 
прикріплюються упаковки з наркотичними засобами; тіло людини з використанням 
спеціально виготовлених пасків або жилетів; внутрішні й статеві органи людини;
2) транспортні засоби міжнародного сполучення й автомобілі індивідуального 
користування, у яких використовують конструктивні пустоти, вузли, агрегати, механіз­
ми, а також спеціально обладнані в цих місцях тайники;
3) об'єкти митного контролю у вигляді товарних і вантажних упаковок, поштових 
відправлень, де наркотики приховують у пустотах і тайниках ящиків, коробок, 
контейнерів, упаковок багажу, що слідує окремо від пасажира, у поетових відправ­
леннях, бандеролях і поетових конвертах.
Запахові властивості наркотичних засобів дають можливість при здійсненні митного 
контролю виявляти їх за допомогою спеціально підготовлених службово-розшукових 
собак(19).
Таким чином, у структурі криміналістичної характеристики контрабанди 
наркотичних засобів предмет злочинного посягання є одним із найважливіших 
елементів, оскільки він відбивається у різноманітних слідах скоєного у якості слідо- 
утворюючих й слідосприймаючих об’єктів, що дуже важливо для встановлення місця, 
часу, способу вчинення, особи злочинця та інших обставин здійснення та при­
ховування контрабандної діяльності. Тому одним із напрямків вдосконалення мето­
дики розслідування контрабанди наркотичних засобів є вивчення та систематизація 
даних про предмети посягання, виявлення закономірних зв’язків між ними та іншими 
елементами криміналістичної характеристики.
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